

























































































































































































































































































































































































































































































1位 2位 3位 4位 5位 1位 2位 3位 4位 5位
問題解決に関係する知識をたくさん教える 1 2 1 1 3 0 1 2 2 3
問題解決に関係する技術をたくさん教える 0 1 1 5 1 0 2 2 3 1
問題解決のコツとしての見方・考え方を教える 3 1 4 0 0 7 0 1 0 0
問題解決活動をたくさん経験させる 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1
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